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1 Le terrain objet de l’étude se trouve dans l’axe théorique du tracé de l’aqueduc gallo-
romain de Bordeaux. Selon le témoignage du propriétaire du terrain, au cours d’anciens
travaux, des blocs calcaires avaient été observés.
2  Un sondage a donc été ouvert pour vérifier s’il s’agit de vestiges de l’ouvrage antique.
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